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REVERTER, VICOMTE DE BARCELONE 
( v e s  11 30 - 1145) * 
par I S T V ~ N  FRANK ( t )  
Reverter, vicointe de Barceloiie, est un de ces personnages mé- 
coniius que la doc.umentation historique nous laisse A peine eiitreooir, 
quoiqu'ils aieiit puissamment contrihué A fayoniier l'histoire.de leur 
Cpoque ; uii de ces hommes de guerre doiit la multitude formait la 
charpeiite de la société féodale, mais qu'une bataille pouvait porter 
au premier plan, que le feu d'uii assaut pouvait lancer vers une re- 
nommée brillante. La mission militaire qui échut A ce capitaine ca- 
talan au début du x115iGcle est bien siiiguliere ; elle lui a eotiféré 
uti visage qui a paru A certains énigmatique. 
N4 de la famille des vicomtes de Barcelone A une époque ob ce 
titre ne comportait plus son poids et son éclat de jadis, Reverter, 
comme un héros de chanson de geste, n'apparait d a n s  l'histoire 
que, pour tomber en captivité, lors d'urie des batailles obscures de 
la Reconqzcista ; mais, pour lui, la captivité fut l'épreuve qu'il subit 
avec triomphe, I'appel a- une mission historique auquel il sut ré- 
pondre ave¿ vigueur ; il se fit, auMaroc, chef des milices chrétieti- 
iies au service des Almoravides. C'est de son souverain, R a i m o ~ ~  
Béreiiger IV, que le chroiiiqueur Bernat Desclot a dit qu'il n'usa 
pas du tilre de roi dJArzgon, auquil il avait droit, .préférantetre 
le iueilleur des comtes que le moindre des rois ; en Reverter, sa 
destinée a fait du moins puissant des vicomtes le plus notable des 
officiers captifs. .~ . 
I .  Trois ordres de sources permettent de nous faire une image 
de l'hoinme, de connaitre certaines circoiistances de sa vie. 
E n  premier lieu, les archives comtales, dont les documents nous 
fournissent des points d'appui pour établir la filiation des vicom- 
Texto dc la conirinicacibn desarrollada en la sesiúri celel~rada el  11 de uovieni- 
Iire de 1954 por la Real Arademja de Buenas 1,etfas. 1.3. viuda del profesor Istvan 
l;r.ink, aeademico corrfspondiente en Hungria, lia tenida la an~al>ilidsd e remitirtios 
el uririnal de este trabaio, que £ti& redactado para sei leido s a ello se debe que 
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tes de Barcelone : le r6le de Reverter y est tres effacé ; son pouvoir 
s'effrite : il est le deriiier représeutatit d'uiie lignée illustre. Nous pos- 
sédons, en second lieu, trois des letres qu'il adressa, du Maroc, au 
comtc de Barcelone, son suzerain. Ces trois épitres coiistitueiit, A 
plus d ' u ~  égard, des pieces d'un vi£ iiitéret : ce sont elles qui, dans 
toute la documentation relative i Reverter, mériteiit le plus l'étude 
attentive dont elles n'ont pas hénéficié jusqu'h préseiit. Par la ré- 
soiinaiice immédiate que la rédaction d'une lettre donne h la pensée 
de son 'auteur, ces missives conf&reroiit plus de plasticité, plus de 
rlialeur humaine au portrait que nous nous formerons de l'homme. 
11 y a, enfiti, eii troisieme lieu, les chroiiiques"contemporaiiies, chré- 
tiennes et arabes, dans lesquelles sa figure reqoit un relief digne de 
l'épopée. S'il ne nous est pas doniié de tout connaitre de cette esis- 
tence, si bien des points demeureront obscurs ou douteus, ces trois 
sortes de sources forment iiii ensemble documentaire appréciable et 
se completent, d'une facon lieurense, daus leur caractere, sinon dans 
les détails chronologiques. 
2. 011 sait peu de choses des origins carolitigienncs des vi- 
comtes de Barcelone ; mais il est bien évident que, contraireiuent 
aux vicomtes territoriaux, ils n'avaient pas i représenter l'autorité 
du comte dans sa ville meme. 11 iie semble pas qu'ils aieiit eu uiie 
fonction concrete h remplir dans l'administratioii comtale. Mais leur 
ancienne et fminente noblesse apparait encore au xr" siecle dans les 
alliances matrimoniales qui les apparentent avec la dynastie rég- 
naiite. 
Grice a u s  excellentes éditions qui oiit bté données des précieus 
recueils diplomatiques de la Couronne dPAragon, il nous est possible; 
aujourd'liui, d'établir avec quelque certitude - et avec moiiis d'er- 
reurs que par le passé - la successioii des vicomtes de Barcelone, 
des' la fin du x>i&cle. Udalard F, fils de Gz~i twd,  est a t t ~ s t é  de 
990 i 1018 ; son fils, ~ d a l ~ r d  11, qui épousa la fille du comte Rai- 
niond Borre1 11, entre 1023 et 1030. Le  vicomte suivant est le fils 
dJUdalard 11, Guilabert P, éveque de Barcelone, dout les dates vont 
de 1025 A 1061, et qui laisse le vicomtat h son iieveu, Udalard 111, 
attesté de 1058 h 1077. Celui-ci épousa la veuve du comte Raimond 
Bérenger 1". 11 est suivi par Gzlilabert 11, attesté de 1076 h 1125. 
Nois arrivons aiiisi i l'époque de Reverter et h la prcmii.re énigme : 
celle de son identité. 
3. '11 est certain qu'il s'agit 12 d'un fils de Giiilabert. Dans les 
documents, il est appelé Revertarius ou Keverterius, ou sous la for- 
me catalane, ReverLer, vicomte de Barcelone ; mais il n'apparait pas 
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avant l'aniiée 1x31, quand sa préseiice dans son pays n'est nulle- 
ment assurée, puis oers 1137, quand il se trouve an Maroc. 
Le nom meme de Revertarit~s a de quoi nous frapper. Jamais 
cet anthroponyme ii'apparait comme nom de bapteme et l'on peut 
raisonnablement supposer que les familles aragonaises et catalanes 
qui l'ont porté daiis les siecles plus récents, l'avaient recu en sur- 
iiom de Chrétiens revenus i la foi, Revertitus ou Reverlaviz~s sig- 
nifiant acelui qui revienta. Si c'est un suriiom - et nous ne cro- 
yons pas qu'il píit etre doiiné eii bapteme - il coiivieiit assez bien 
i un captif reteiiu en terres Iointaiiies, mais que des liens féodaus 
rattacheiit dans une correspondance suivie A la cour de Barcelone. 
Nous sommes trop mal documentés sur les eiifants d e  Guila- 
bert 11 pour qu'il soit possible de proposer une identification défi- 
iiitive. Un document perdu, conservé autsefois aus  archives de l'ab- 
baye de Montserrat, donnait i Guilabert, la date de 1113, trois en- 
fants : Pere. Berenguer et Erntessen ou Arsen. Serait-ce donc Pere 
ou Bereiiguer ? Daiis deus pieces cousécutives du Liber Fei~dorn~nz 
en 1157 et 1159, il seinble bien que le fils de Reverter soit désigné, 
iiiie fois, par le noni Berengarit~s Reuerterii, qu'il porte toujours, 
et une seconde fois, par Berengarius, filius Berengarii, viceconlitis 
yuondam. Ce.qui, si 1'011 pouvait se fonder sur ces deux témoigna- 
ges, iious amenerait i dire: Guilabert eut deus fils, Psre e t B e -  
renguer ; i partir d 'ui~ certain momeiit, ce dernier prit le moii de 
Rrderter. 
q. A 'partir de que1 mokent? D; sa captivité, sans doute. La 
date initiale de celle-ci est la seconde énigme, pour laquelle noiis 
ii'avoiis pis davantage dléléments de solutioii. 11' semble bien, ce- 
peiidaiit, qu'il soit absent de ~arceloke n 1131 ; il est certainement 
au Maroc eii 1137.38. Les chroniqueurs iie nons offrent pas de date 
précise, mais ils sont d'accord pour affirmer que ce fut le sultan 
Ali beti lioucouf qui en fit le coiiimandant de ses armées, fonction 
qu'il coiiservera sous le regne de Tachoufiii, fils et succisseur 
d'Ali. Or, seloii certains historieiis arabes de I'époque, Ali ben You- 
qouf se retira du gouverneiueiit en i i37-38,  cc qui niet un terme ante 
(/2~en1 i I'arsivée de  Reverter dans son pays. Parmi lestrois letlres 
que le vicomte a adressées i Raimond Bérenger IV, dens donneiit 
i leur destinataire le titre de prince dlAragOn, ce qui les situe R 
une date postérieure au mariage avec Pétronille (1137) ; la troisieme, - 
la plus aiicieniie, sans doute, est dirigée A Reverentissinto do?wino 
*neo Rainl,un& Berewgarii, comes Barchi?wna, et doit etre aiitérieu- 
re d 1137. 
Que l'on considere la coniiaissaiice intime dont Reverter fait 
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preuve, aiitsi que nous le verrons A l'instant, du mondc arabe, ou 
que l'on songe A l'abserice de son nom dans les documents catalans 
antérieurs A ses lettres apres une suite documentale iriinterrompue 
ou ses aticetres sont attestés, on est tenté de coiijecturer une capti- 
vité survenue assez tot, du vivant de son pere (qui souscrit encore, 
l'on s'eii souvient, un acte d i  1125), ce qui espliquerait 3. la fois ces 
deux circonstances < abseiice documentaire 3. Barcclone, espérieiice 
profonde des choses du Maroc. 
C'est, vraisemblablemeiit, daiis une des batailles de la liecoii- 
quete menée par Raimon Bérenger 111 le Grand qu'il faut situer la 
capture de Reverter, saiis que ce soit nécessairement l'une de cellcs 
que l'histoire a enregistrées, comme les défaites mémorables de 1124 
ou 1126, A .  Corbins, oii, en 1134, la journée de Fraga, qui est 
d'ailleurs, iious semble-t-il, d'une date trop récente. On sait que 
ies Maures teiiaieiit fermemeiit, i l'époque, Lérida, et qu'ils pou- 
vaient compter sur des renforts continuellement amenés par les 
Alnioraoidts depuis d'Afrique. 
CJ.est douc par ces .communications militaires que Reverter, fait 
prisonnier, dut etre transféré au Maroc par I'amiral almoravide 
Ali ben Maimoun. C'est lA que commence l'épopée. 
5 .  Le sultan Ali le nomme chef de sa milice clirétientie. Inici. 
captivos eiiis regis Ali, note la Clirotiique de 1'Empereur Alphonse, 
inventus est qnidavz nobilis decurio Barchinonensis, nomine Rever- 
ter. Hlrltc praeposuil rex captivis christicolis militibus, ac barbaris, 
ut esset d t ~ ~  on~niunz bellorum sz~ola~nz. aParnii les prisonniers du 
roi Ali se trouvait uii certaiu officier barcelonais, Reverter ; le roi 
cn fit le chef de ses soldats chrétieiis captifs et des paiens, en le 
rnettant i la tete de toutes ses armées.. 
11 est permis d'apporter, par le seul raisoiinement, quelques 
précisioiis 3. cette préseiitatioii desfaits. La destination de ces milices 
chrétiennes devait etre limitée, pour des raisons évidenlks, aux 
op&ratioiis africaines, i l'esclusion de tout traiisfert eii Espagiie. 
Comme, par ailleurs, Reverter apparait au service du sultan an 
inoment précis Ufi l'avénement de l'almohade Abd el Moumin fait 
surgir devant les  Almoravides l'adversaire redoutable -qui va 
terrasser leur pouvoir, il semble bien que ces milices chrétienries 
aieiit été créées par le siiltan pour conteiiir et combattre au Maroc, 
dans son pays d'origine, la inenace almohade. Si nous les reroii- 
trons, par la suite, au cours &es XII" et XIII' siecles, ainsi que 
d'autres chefs de guerre réiiégats ou mercenaires, il semble égale- 
ment que ce corps d'armée consfitué aii Maroc vers 1132 soit le 

votre représeiitaiit dans mes fiefsn. La totalité de ses possessions 
doit etre placée sous la protection et dans la dépendance du comte : 
E t  queso ego vos, Senior naeus, ri  tibi placet, 7 ~ t  sitis g~~berrtaior 
et defensator de nzea ho#ori, quod ego habeo in cunclis lacis. Dans 
un autre passage, la iiotioii de I'origiiie divine de I'ordre féodal 
reqoit une résonnaiice siiiguli&re, quand oii.songe aus circoiistaiices 
dans lesquelles elle a trouvé cette espression : Non deqzaando vobis 
pel' merinl seruiciuni, set pev nzeliorare ad -~estruzi?. serviciz~?rz., et 
quod potzcissenz serviciurn a Deo facere. Le respect de ses droits, il 
iie le demande pas, dit-il, pour lui-meine, iiiais pour mieux servir 
son comte et son Dieu. Quod ego, Senior, repreiid-il ailleurs, non  
habeo niclril in ipsa h.onore ~ t i s i  l>ro amore Dei et  izca. 
A la lecture de ces lignes, ne donne-t-on pas raisoii au portrait 
brossé par le chroniqueur : V.ir izasiits et sinzples ac tilizens l>eicliz? 
Lorsqu'il apprend les démélées que ses ileveus ont eues avec le 
comte au sujet du cliateau de Guardia, au Moiitserrat, il eii éproiive 
dépit et chagriu. E t  sciatis vos, callsin7.o do?lzirw wzeo e /  seniore 
rrreo, p i a  quando v id i  w s l r o  claz~zor de parie zneos nepotos et nzeos 
Izomiztes de vestra co+ztraria, cwle  sciatis qzcia ego srcvv~ inde >n,zrllo 
dolente, quid tibi facere contraria  ton est de rne, ocar vous cau- 
ser des coiitrariétés ii'est pas chose qui puisse venir de inoi)). 
E t  il y a, daiis une autre lettre, cette phrase qui doit situer 
Reverter 2 110s yeux, dans le neud du conflit, qu'il resseiit vive- 
ment, entre la coiiscience qu'il a de sa inissioii combattante et sa 
conscience tout court, de Chrétien : Quia ego, Senior, la>ttu?zz szcwi 
ci~lpabile Deo, no>% est opics quod de rrz.ea lronore eriat zzlale zi110 
laomilzi aut u110 nleschino, nCar, seigiieur, je me sens si coupable 
envers Dieu qu'il iie faut pas qu'au surplus, 3 cause de inoii fief, 
quelque tort soit fait qui que ce soit, homme libre ou serf». 
On coiinait l'usage émouvant des armées médiévales, quand la 
derniere commuiiion était donnée uii combattaiit mourant par un 
de ses compagiioiis sous les espi.ces d'uiie feuille verte ou d'un 
brin d'herbes ; l'on se rappelle, dans les chaiisons de geste, la com- 
munion que Vivieii mouraiit resoit des iuaiiis de son oiicle. Voilh, 
dans la lettre de Reverter, une remarquable coi~fession faite par un 
vassal h so11 suzerain. Cette phrase mérite d'etre retetiue dans toute 
étude consacrée au sentiment religieus de la société féodale. Ces 
remards de culpabilité sont ceux du chevalier qui combat sous 
l'étendard d'uii Infidele ; mais aussi d'un vassal pour qui justice 
féodale et justice diviiie ne font qu'uiie ; ce désir de iie f.aire tort 
2 personne, ni 2 iioble ni a vilain, est celui d'un officier quii a coiinu 
et apprécié les simples soldatc, ses compagiions de captivité et de 
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combat, ses hommes, qui ont droit i sa justice féodale paree qu'ils 
oiit droit & la justice élémentaire, qui est d'esseiice diviiie. Est-ce 
solliciter ce texte, qui est riche, que dty lire ces peiisées? 
7. L'liomme qui sent, qui petise et écrit aiiisi ii'a rieii d'un 
inystique; son existeiice se pretr peu & la vie méditative. 11 est 
eiigagé dans uiie campagiie perpétuelle, livrée, de Fes i Marrakech, 
dans la plaine et daiis les inonts dc I'Atlas, aux armées alinohades. 
Jies mémoires du chroniqueur Al-Baidaq, rattaché i I'eiitourage de 
soii adversaire, nous permettent de suivre, presque étape par étape, 
travers la descriptioii d'uue dizaiiie de batailles, sieges ou reiicoii- 
tres aruiées, son activité des aiinées de 1140 i 114j. Devant la 
guerre de harrassement et de guerrillas que meue le Calife almohade. 
nous le voyons surgir et riposter a chaque attaquc. 
Certes, l'ceil esercé d'un géiiéral qiii scrute le terraiii, meme 
incoriiiu, le commandement ferme d'un chef habitué i eonduire des 
troupes, meme étrang$res, peut dominer, nieme en improvisaut, 
toute situatioii qui est faite & ses armées. Mais Reverter coiinait 
2 fond la coiifiguration humaine de son terraiii. Lorsque l a  tribu 
des Gouzzoulas, qui a combattu i ses cotés, rallie la cause d'Abd 
el-Moumiii, il eiivoie une lettre a son adversaire, une lettre dans 
laquelle il lui donne le coiiseil d'esterminer cette tribu traitresse 
pour éviter d'eii &re trahi 2 so11 tour. Les termes daiis lesquels Al- 
Baidaq rapporte I'épisode montrent, daiis Reverter, une fiiie péiiér 
tratioii de la psychologie inilitaire du moiide maroeain. Non seule- 
meiit qu'il a lu juste dans les iiiteiitioiis des Gouizoulas, mais il 
a su convaiiicre son eiiiieiui, qvi suivit so11 cotiseil. L'ayaiit désarmé 
par ruse et privé de ses chevaux, le Calife fit massacrer ce peuple, 
«au soii du tambour>i, note Al-Baidaq, jusqu'au dernier homme, les 
petits enfaiits esceptés. A uiie autre occasion; il rivalise avec Abd 
el-hiloumiii eii chevalerie courtoise, lorsque, chacuii ayant pillé et 
dévasté uii village de l'adversaire, il reiid la liberté a quatre cents 
captives, e11 répoiise au geste semblable du calife Altnohade, qui 
s'était écrié : IINOUS sommes des gens qui ne flétrissoiis pas I'lion- 
neur des feinmes !N 
C'est a11 milieu de ce monde, aux couleurs fortes et apres, de la 
guerre perpétuelle, qu'il doit songer au gouvernement de ses posses- 
sions laissées en Catalogne et coiifiées a des intetidants qui ont- 
manqué de fidélité au Comte, son seigneur. 11 semble bien qu'il ait 
sa famille, avec lui, aii Maroc. La Cathédrale de Gérone possede 
iiiie pierre gravée oti apparait, en lettres arabes ct latines, le noin 
de sa femme Ermesindis, pierre que l'on a attribuée; avec quelque 
vraisemblauce, a sa famille. Son fils, Bereligf~ev, attesté d e  1131 
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A 1187, A partir de 1157 en Catalogiie, parait faire dc iioinbreiis 
déplacemeiits entre 1'Afrique et Barceloiie, et Majorque, oh il est 
envoyé en missioii par le Sultan de Maroc ; il nous a laissé plusieurs 
sigiiatures dans des documents comtaus, en caracteres arabes (uBe- 
renguer beii l<everter»), ce qui atteste uiie certaine Cducation niusul- 
rnaiie, sans que ce soit, comme on l'a dit, une marque de supériorité 
de la culture inarocaine sur celle de la Catalogile. Une sigiiature 
viia7zzr: propria a pour bufi de porter l'empreiute persoiiiielle du signa-. 
taire, dans u11 iiioiiograiiime, iiii chrisme, une souscriptioii versifiee, 
daiis l'exotisme des caracteres grecs ou, comme dans ce cas, arabes. 
La résidence au Maroc de sa fatnille est uii des poiiits qiii 
demeureront obscurs daiis l'histoire de Reverter ; qu'il ait pu faire 
veiiir auprss de lui sa feinme et son fils, alors qu'il se trouvait au 
service du Sultan, cela ii'a 1-ieii d'impossible. 
011 aura, certes, quelque peiiie A admettre, malgré l'csemple 
pateiit de son fils, qu'il se soit rendu lui-m>me A Barcelone, iiiterroin- 
paiit et repreiiaiit ainsi son séjour marocaiii. Les trois actes doiiiiés 
eii Catalogiie, e i i  son iiom, de novembre 1138 2 aoíit 1139, iie le 
prouvent pas d'une fa~oii absolue, car ils oiit pu etre passés par u11 
de ses émissaires, porteurs de ses lettres aucointe, qui sont nomi- 
iialeinent désignis et expressémeiit aci-édités daiis ses messages: 
E t  sciatis, écrit-il, quia ego ~ i i i t to  vobis Robei.10, zieslro I?,oli?o el 
iizeo fidele, el illo dice1 vobis de parabola qu.8 ego +ton posso sciibere, 
((Je vous eiivoic Robert, votre vassal et mon fidele : il vous dira de 
vive. vois ce que je ne puis vous Ccrire.~ El quod A r h e ~ l u s  dixel.it 
tibi, dit-il daus uiie autre lettre, l~oc  cwle  crede, ~ P r e t e  foi en toute 
sécurité A ce que te dira Albertii. Mais il ii'est pas iuadinissible de 
supposer qu'il ait passé, au inoins l'aniiée de l'liiver 1138 A l'autoin- 
ne 1139, Barceloiie. Ce n'cst qu'A partir du priiitemps 1140 que 
les niémoires d'Al-Baidaq iious permettent de le suivre, pas A pas, 
dans les guerres inarocaines, jusqu'au jour de sa mort. 
8. Celle-ci survint dans des conditioiis bien africaines et, coininc 
daiis un poeme épique, presque par traliison. Al-Baidaq prete .3 
Reverter l'iiiteiitioii de dépouiller le Calife du butin reniporté sur 
les Gouzzoulas. Au moment de l'attaque, dans la plaine des Seiioiis, 
les troupes de Tachoufiii s'abstiiireiit du combat ; ce fut une sim- 
ple erreur tactique, sans doute, mais fatale ; Reverter, abaiidon- 
lié á ses propres forces, périt avec tous les sieiis. Le  cliroiiiqueur 
arabe, comme Gginhard relevant trois tiomsparmi les victimes de 
Roncevaux, rious a conservé ceux des trois Clirétiens qui, seuls, 
éc.happ&rent au cariiage : Joau, Gaston, Bastien ... DJapr&s Ibii- 
Kaldoun, le cadavre de Reverter fut crucifié. Ce geste symbolique 
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est éloquent : il montre que les Musulmatis, comnie le vicomte de 
Rarcelone lui-meme, ne le coiisidéraieiit pas autrement qu'en com- 
battant chrétien. 
Te1 dut égalemeiit etre la pensée du comte, so11 seigneur. De 
Raiinond Bérenger le Grand, peut-etre ; de Raimoiid Bérenger IV, 
a coup sur. Les garanties coiistamment renouvelées qu'il accorde 
aux droits de son vassal absent, les relations, rnalaisées mais perma- 
nentes, en font preuve. Le comte nc prit aucune disposition, sans 
le respect des prérogatifs de l'absent, dans les chliteaux barcelonais 
dits Castellvell et Castellnoic, dans ceus de Guardia, de CollhatLtb,, 
de Piera et Pierola, de Granera, toiis groupés dans le Montserrat, 
fief des vicomtes de Barcelona. 11 iie peut pas tie pas y avoir la une 
inteiitioii politique. 
Qu'elle ait été conyue par Raitnoil Beretiger 111 ou par soii fils, 
coiitiiiuaieur de son euvre,  cette iiitentioii s'inscrit dans une acti- 
vité diplomatique qui tend les fils de son réseau au-del2 des Pyré- 
iiées, vers le inarquisat de Provence, au-deli de la mer Tyrréuienne, 
vers l'alliance inaritime avec Gcnes et Pise, vers l'accord tarrago- 
iiais avec Rome, vers la pareiité dynastique avec la maison nor- 
inande de Sicile: I,a mission combattante du vicomte Barcelonc 
permet, a présent, de déceler le passage d'un iiouveau fil, audela 
du déiroit de Gibraltar, vers le Maroc. 
Doiiiier son appui a la formation en Afrique, d'uiie milice chré- 
tiene, inetne si cet appui est théorique, abstrait, le corisil iz~n~ féodal 
- et iious avoiis noté le cas qu'en faisait Reverter - d'un corps 
d'armée qui, un joiir, peut-étre, opérant au-deii de 1'Andalousie. 
pourrait se relidre niaitre du sort de la dynastie almoravide, ce 
calcul ne manquait iii daudace, ni d'envergure, ni de réalisme 
politique. 
La mort de Reverter sonna le glas pour la puissaiice des Almo- 
ravides ; deux années ne s'écoul+rent aoant que le Calife almoliade 
ne succédat a Sachaufin. 
Un calcul téiuéraire et clairvoyant peut échouer, s'il fait honneur 
a ceus qui en ont tenté la réalisation : I'Histoire rendra justice 3 
leur mérite. Mais il n'est meme pas certain que celui des comtes 
de Barcelone ait totalemeut failli. La chute de Reverter entraina 
celle de la dynastie régiiaiit en Al-Andalous et, en attendaiit I'affer- 
misselnent de l'étoile almohade, elle reiidit possible une série de 
victoires éclatantes: en 1147, Almeria est libéré, en 1148, Tortose, 
en 1149, Lérida et Fraga. 
[?1 
Reverter,. de fait, réussit i occuper une positioii clef daiis le 
chaiigement des dyiiasties iiiauresques. Nous croyoiis que datis 
l'histoire de la IZeconqi~isia,  il a droit A uii chapitre.; lui, chapitre 
que le gofit du sihcle passé eíit iiititulí- : El V ~ Z G O ? Z ~ P  dr: Bnrce lo?~~ 
vi?tdicado. 
